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『グリム原著 家庭お伽噺』――底本と翻訳
















































































































































こない。ところがウェーナート版には，“Thy promises made / At the foun-






































































ing the Household Stories Collected by the Brothers Grimm”とあり，邦
訳タイトルの『家庭お伽噺』にあたる“Household Stories”という言葉も
印字されている。

























































































































































































































































































































































































































１２ 筆者が入手したのは以下の版である。Household Stories. Collected by the Brothers
Grimm. With Two Hundred Illustrations by E. H. Wehnert. And Thirty-Two Pages of




１３ 慣例に従い，『グリム童話集』（Kinder- und Hausmärchen）の各話に，第７版（１８５７
年）での収録番号を KHMとともに示す。テクストは，Rölleke, Heinz（Hrsg.）: Brüder
Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand. Stuttgart（Reclam）2003 お





１５ Taylor, Edgar（transl.）: German Popular Stories, London, vol.1 1823, vol.2 1826. ク
ルックシャンクの挿絵が付けられている。西口２０１６年参照。
１６ Paull, Mrs. H. B.（transl.）: Grimm’s Fairy Tales. A New Translation. London. 刊行
年は１８６８年もしくは１８７２年と推定されている。
１７ Crane, Lucy（transl.）: Household Stories from the Collection of the Bros: Grimm.
Translated from the German by Lucy Crane and Done into Pictures by Walter Crane.
London 1882.
１８ Lucas, Mrs. Edgar（transl.）: Fairy Tales of the Brothers Grimm. London 1900.
１９ Davis, Matilda Louisa（transl.）: Home Stories, collected by the Brothers Grimm,
Newly Translated. London 1855.
２０ Hunt, Margaret（transl.）: Grimm’s Household Tales. With the Author’s Notes.




２２ Kinder- und Hausmärchen. Gesammelt durch die Brüder Grimm. Mit Illustrationen
476 専修人文論集９９号





２４ アールネが作成しトンプソンが改訂した話型番号。Thompson, Stith: The Types of
the Folktale. A Classification and Bibliography. Helsinki 41981.（FFC No.184）現在は
ドイツのウターによる改訂版（２００４年）がある。
２５ Zirnbauer, Heinz: Grimms Märchen mit englischen Augen. In: Brüder Grimm
Gedenken. Bd. 2. Marburg 1975, S. 203-245.
２６ Nabu Public Domain Reprints. Bayerische Staatsbibliothek Münchenの蔵書印があ
る。
２７ Grimm’s Fairy Tales. Being the Household Stories Collected by the Brothers
Grimm. With two hundred Illulstrations by E. H. Wehnert. London George Routledge









以下の版を参照した。Rölleke, Heinz（Hrsg.）: Brüder Grimm. Kinder- und Haus-






３４ Rölleke 2010, Bd.3, S. 251.
３５ Cortez, Maria Teresa: Zur Rezeption der Kinder- und Hausmärchen in Portugal. In:
Jahrbuch der Brüder Grimm-Gesellschaft. Bd. 6, Kassel 1996, S. 127-142, hier S. 134.
３６ 三島 ２００２年，３８頁。日本英学史学会編『英語事始』（エンサイクロペデイアブリ
タニカ，１９７６年）によれば，漢文で完訳し明治１２年に出したという。（２５９頁）




ずきんが訪ねていくのである。Choi, Seok-Hee: Zur Rezeption der Grimmschen
Märchen in Korea. In: Jahrbuch der Brüder Grimm-Gesellschaft Bd. 6, Kassel 1996,




４０ Sutton, Martin: Englischsprachige Rezeption der Grimmschen Märchen im 19. Jahr-
hundert. In: Brüder Grimm Gedenken Bd.12, 1997, S.59-77, hier S. 66.
